




吉田 ゆり＊ 1 ・今里順一＊ 2・竹下成彦＊ 2 ・浦川｜心叫



































































































































































































































































目的 場面 内容 頻度 人材 構造度
表出量の増 日常（積極的機 学校生活での発話促進的関 毎日・随時 教員 低い
カ日 会確保） わり 全体 • 、
帰りの会（司会を担当） ほぽ毎日 担任
個別授業『国語』 課題「おはなしをしよう」 週2回程度 部主事
など
構音器官の 歯磨き指導 構普器官の運動 ほぼ毎日 担任
運動的側面 個別授業『国語』 口型模倣など 週2日程度 部主事




























Phase 1 1年2学期｜｜対象生徒の ｜構音簡易テスト ｜ 日常での観察・チェック
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のプロンプトを用いた仰の指導効果の検討．聴覚言語障害， 40,25-33. 
斉藤佐和子（1996）言語表出が重度に遅れた 1ダウン症児の言語習得と構音障害．聴能
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